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可能是光生电子在半导 体 导 带 缘 的 电 位 与














































批量效应 恒温 ℃ 碱性 介 质 为
时
,
产 苯乙炔分别一次性加人或分 , 批










国家自然科学基金资助项 目 厦门人学固休表面 物 理
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。
表 光催化笨乙炔原位氢化的批 效应 表 笨乙炔多相催化氮化的空 白实验































































































原子氢 原位氢化 或还原 反应无疑将作为
光催化的一项新应用得到发展
。
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